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Реферат. В ходе гельминтологических исследований копытных животных на 6 маралофер-
мах и в 1 охотничьем хозяйстве, находящихся в разных регионах Российской Федерации, 
а именно в Алтайском крае, Калужской и Тверской областях, было исследовано 773 про-
бы копрологического материала и выделены основные возбудители паразитарных болез-
ней: элафостронгилы, желудочно-кишечные стронгиляты, эймерии, трихоцефалы, чесо-
точные клещи и нематодиры. Всего было выявлено 12 видов возбудителей заболеваний. 
Максимальные показатели инвазированности элафостронгилезом, желудочно-кишечны-
ми стронгилятами, трихоцефалезом и нематодирозом зарегистрированы у маралов на 
Алтае с экстенсивностью инвазии 100, 90, 87,5 и 25 % при интенсивности инвазии 9842, 
147, 19 и 2 экземпляра соответственно. Экстенсивность инвазии при эймериозе достига-
ет максимума у муфлонов, составляя 100 % при интенсивности инвазии 45 ооцист в 1 г 
материала. Чесоточные клещи максимальное распространение получили в Тверской об-
ласти среди поголовья европейского оленя при экстенсивности инвазии 85,7 % и интен-
сивности инвазии 2 экз. В трех регионах Российской Федерации общими возбудителями 
инвазионных заболеваний среди животных являются: желудочно-кишечные стронгиля-
ты, эймерии, элафостронгилы, трихоцефалы, чесоточные клещи и нематодиры. Разница 
в экстенсивных и интенсивных показателях инвазии зависит от географических, клима-
тических и антропогенных факторов, которые комплексно влияют на их изменения в ту 
или иную сторону.
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Abstract. The article describes helminthological experiments  of the hoofed mammals on 6 maral 
farms and 1 hunting farm located in different regions of the Russian Federation, exactly in the Altai 
Territory and, Kaluga and Tver regions. The researchers investigated 773 samples of coprological 
material and highlighted the main pathogens of parasitic diseases: they are elaphostrongyls, intes-
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tinal strongylitis, eimerias, trichocephalans, scabies and nematodes. The researchers identified 12 
types of pathogens. The authors observed highest rates of invasiveness caused by elaphostrongillosis, 
gastrointestinal strongylitis, trichocephalosis, and nematodeirozis in marals inhabiting in the Altai 
Territory. Their degree of  invasion extensity  was 100, 90, 87.5 and 25%, whereas  invasion intensity 
was 9842, 147, 19 and 2 samples. The extensive invasion when experiencing eimeriosis reaches maxi-
mum parameters in mouflons at 100% when intensive invasion is 45 oocysts per gram of material. 
Scallop mites are widely spread in Tver region among the European deer population when extensive 
invasion is 85.7% and intensive invasion is 2 samples. The common causative agents of invasive dis-
eases among the animals are gastrointestinal strongylitis, eumeria, elaphostrongyls, trichocephaly, 
scabies and nematodes. They are observed in three regions of Russia.  The difference in the extensive 
and intensive rates of invasion depends on the geographical, climatic and anthropogenic factors that 
comprehensively influence their changes to a certain extent. 
В нашей стране существует множество 
организаций различных форм собственности, 
которые занимаются спортивной охотой, ох-
раной и разведением копытных животных, 
среди которых особой популярностью поль-
зуются маралы, европейские и пятнистые 
олени, муфлоны, кабаны, косули и лоси [1, 2]. 
Как правило, животных содержат на ограни-
ченной территории, огороженной сеткой, что 
приводит к накоплению биомассы различного 
рода паразитов, которая постепенно осваивает 
новые виды животных, ранее не специфичные 
для себя, и с перемещением поголовья с од-
ной территории на другую массово распро-
страняется. Такие примеры свидетельствуют 
о подвижности системы «паразит – хозяин», 
повторение подобных случаев и естествен-
ный отбор способствуют образованию новых 
видов и подвидов паразитов, происходящих 
от исходной формы [3].
Проведение исследований эпизоотиче-
ского состояния по инвазионным заболева-
ниям копытных в разных регионах нашей 
страны позволяет отслеживать экстенсивные 
и интенсивные показатели инвазии.
Цель наших исследований – изучить эпи-
зоотическую ситуацию по инвазионным бо-
лезням маралов и диких копытных в некото-
рых регионах Российской Федерации
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Гельминтологические исследования, из-
учение эпизоотического состояния по гель-
минтозам маралов и диких копытных прово-
дили в период 2014–2017 гг.
В охотхозяйстве «Щучье» Тверской об-
ласти каждый вид животных содержится от-
дельно друг от друга на естественных и искус-
ственных пастбищах площадью по 10 га. На 
предприятии практикуется пастбищеоборот, 
что позволяет использовать выпаса поочеред-
но для каждого вида. У европейских оленей 
и ланей самцы, самки и молодняк прошлого 
года (сайки и саюшки) содержатся раздельно, 
у остальных животных: пятнистых оленей, 
маралов, ланей, муфлонов и кабанов – все по-
ловозрастные группы содержатся совместно.
Копрологический материал для исследо-
вания отбирали в осенний период до прове-
дения обработок и в период панторезной ком-
пании.
В мараловодческом хозяйстве ООО 
«Фили-Н-Агро» Калужской области молод-
няк и самки содержатся раздельно без смены 
пастбищ, в отличие от маралов-рогачей, у ко-
торых во время пастбищного периода меня-
ются сады для раздельного содержания мара-
лов-пантачей и маралов-комляков.
Пробы фекалий у всех видов копытных 
европейской части России отбирали по 30 
образцов с мест лежек и около кормушек. 
Фекалии массой по 50–100 г помещали в сте-
клянные баночки с плотно притертой крыш-
кой и подписывали, всего было исследовано 
292 пробы.
Копрологический материал из 5 марало-
водческих ферм Алтайского края, от разных 
половозрастных групп животных, отбирали 
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по общепринятой методике [4] с последую-
щей отправкой в лабораторию заразных бо-
лезней животных ВНИИПО. Собрана 481 
проба. Исследования проводились флотаци-
онным методом – по Котельникову и Хренову 
[5], лярвоскопические исследования – по 
Вайда, культивирование личинок – методом 
Петрова и Гагарина [6–8]. Диагностику па-
разитических простейших осуществляли по 
Фюллеборну [9–10]. Членистоногих парази-
тов определяли, основываясь на методиче-
ских указаниях Департамента ветеринарии 
Минсельхозпрода [11]. Статистическую об-
работку данных проводили с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel 2016.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оволярвоскопические исследования ко-
прологического материала от копытных охот-
хозяйства «Щучье» в 2016 г. показали следу-
ющие результаты: у европейских оленей экс-
тенсивность инвазирования (ЭИ) желудочно-
кишечными стронгилятами составила 100 % 
с интенсивностью инвазии (ИИ) до 12 яиц 
в 1г материала. Элафостронгилезная инвазия 
составляет 20 % при ИИ 97 личинок в пробе. 
Эймериоз получил распространение до 40 % 
с ИИ 3 ооцисты. Экстенсивные показатели 
саркоптозных клещей достигли уровня 85,7 % 
с ИИ 2 яйца.
У пятнистых оленей зарегистрированы 
желудочно-кишечные стронгиляты (ЖКС), 
элафостронгилы и эймерии с ЭИ 20, 90 и 10 % 
при ИИ 1 яйцо, 1274 личинки и 1 ооциста со-
ответственно.
Маралопоголовье хозяйства инвази-
ровано ЖКС на 100 % с ИИ 20 яиц, эй-
мериями – на 66,7 % при ИИ 24 ооцисты. 
Элафостронгилезная инвазия распространена 
до 66,7 % при ИИ 47 личинок. Экстенсивные 
и интенсивные показатели клещей достигли 
уровня 10 % с ИИ 7 яиц.
У ланей экстенсивность инвазии ЖКС 
и трихоцефал равна 100 % при ИИ 6 и 3 яйца 
соответственно. Чесотка имеет ЭИ 80 % с ИИ 
1 экз.
Муфлоны заражены ЖКС на 88,8 % с ИИ 
22 яйца, нематодироз и чесотка имеют оди-
наковые показатели экстенсивности и интен-
сивности инвазии – 11,1 % при ИИ 1 яйцо. 
Элафостронгилезная инвазия достигает уров-
ня 77,7 % с ИИ 241 личинка. Эймерии рас-
пространены на 100 % при ИИ 45 ооцист в 1г 
материала. Экстенсивность инвазии трихоце-
фалеза равна 33,3 % с ИИ 1 яйцо.
У кабанов трихоцефалез достигает уров-
ня ЭИ 33,3 % при ИИ 1 яйцо. Эймериозная 
инвазия равна 66,7 % с ИИ 18 ооцист. 
Экстенсивность инвазии эзофагостомоза на 
уровне 100 % при ИИ 2 яйца на 1г фекалий. 
Экстенсивность ЖКС и саркоптоза невысокая 
и варьирует в пределах 25 % с ИИ 3 и 1 экз. 
соответственно. Выявлены аскаридоз, балан-
тидиоз и эзофагостомоз с ЭИ 100 % и ИИ 63, 
34 и 2 экземпляра соответственно.
В ООО «ФилиН-Агро» Калужской обла-
сти у поголовья маралов зарегистрированы 
элафостронгилы, эймерии и ЖКС с ЭИ 80, 
40 и 60 % при ИИ 30 личинок, 3 ооцисты и 8 
яиц соответственно. В сравнительном анали-
зе двух хозяйств можно отметить, что среди 
маралов в экстенсивных и интенсивных по-
казателях инвазий значительной разницы нет, 
и заболевания регистрируются одинаковые, 
кроме чесотки.
В ходе гельминтологического обследова-
ния 6 видов копытных из двух хозяйств евро-
пейской части России были выделены 5 ви-
дов возбудителей инвазионных заболеваний, 
таких как желудочно-кишечные стронгиляты, 
эймериоз, элафостронгилез, саркоптозные 
клещи и трихоцефалез с распространени-
ем среди животных на 100; 85,7; 71,4; 71,4 
и 42,9 % соответственно. Остальные 4 заболе-
вания: нематодироз, аскаридоз, балантидиоз 
и эзофагостомоз – получили незначительное 
распространение – по 14,2 %.
Максимальное количество инвазий у об-
следованных животных отмечено у кабанов 
и достигает 7, у муфлонов – 6, у европейских 
оленей и маралов – 4, у ланей с пятнистыми 
оленями зарегистрировано по 3 заболевания.
Эпизоотическая ситуация по парази-
тарным болезням маралов в хозяйствах 
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Алтайского края выглядит следующим об-
разом. В ООО «Парк» у маралов элафо-
стронгилезная инвазия имеет 100 %-е рас-
пространение с ИИ 384 экземпляра личинок. 
Экстенсивные показатели трихостронгилеза 
и чесотки находятся на одном уровне – 11,1 % 
с ИИ 1 яйцо в 1г фекалий. Экстенсивность 
инвазии ЖКС равна 28,5 % при ИИ 1 яйцо. 
Трихоцефалез варьирует на отметке 85,7 % 
с ИИ 18 яиц. Эймериоз достиг уровня 30 % 
с ИИ 7 ооцист. Мониезии распространены на 
14,3 % при ИИ 1 яйцо в 1г исследуемого ма-
териала.
Среди маралопоголовья ФГУП 
«Новоталицкое» ЭИ элафостронгилеза рав-
на 100 % с ИИ 619 личинок в пробе, ЖКС 
варьируют на уровне 50 % при ИИ 2 яйца. 
Трихоцефалезная инвазия распространена на 
66,6 % с ИИ 5 яиц, ЭИ мониезиоза 33,3 % при 
ИИ 38 экземпляров. У нематодироза и эйме-
риоза ЭИ одинакова и составляет 16,6 % при 
ИИ 3 яйца и 2 ооцисты соответственно.
В ООО «Поле» у маралов эпизоотическая 
ситуация выглядит следующим образом: ЭИ 
элафостронгилеза равна 77,7 % с ИИ 315 эк-
земпляров, эймериозная инвазия распростра-
нена до 14,8 % с ИИ 8 ооцист; нематодироз 
достиг уровня 18,5 % при ИИ 8 яиц в 1г фека-
лий; показатели ЭИ ЖКС варьируют на уров-
не 30 % с ИИ до 3 яиц, трихоцефалеза – 33,3 % 
с ИИ 8 экземпляров.
Экстенсивность инвазии ЖКС в ООО 
«Каимское» среди животных составляет 
90 % с ИИ 147 экземпляров, трихоцефа-
лез распространен на 60 % при ИИ 7яиц. 
Зарегистрированы коопериоз с ЭИ 70 % и ИИ 
8 экземпляров и нематодироз с ЭИ 10 % и ИИ 
1 яйцо. Отмечены эймериоз с ЭИ 30 % при 
ИИ 2 ооцисты и элафостронгилез с ЭИ 100 % 
при ИИ 9670 личинок в пробе.
В мараловодческом хозяйстве ООО 
«Сигнал» у пантовых оленей ЭИ ЖКС рав-
на 40 % с ИИ 1 яйцо в 1г исследуемого мате-
риала. Эймериоз составляет 40 % при ИИ 32 
ооцисты. Элафостронгилезная инвазия имеет 
100 %-ю экстенсивность при ИИ 9842 личин-
ки. Трихоцефалез распространен до 87,5 % 
при ИИ 19 яиц. Отмечен нематодироз с ЭИ 
25 % и ИИ 2 яйца на 1г фекалий.
В ходе гельминтологического обследова-
ния 5 мараловодческих хозяйств Алтайского 
края были выделены 5 основных инвазий: эла-
фостронгилез, ЖКС, трихоцефалез, эймериоз 
и нематодироз. Все заболевания среди живот-
ных хозяйств имеют 100 %-е распространение, 
кроме нематодироза, у которого инвазия рас-
пространена на 80 %. Другие 4 вида инвазии 
имеют меньшее распространение. Так, у мони-
езиоза оно равно 40 %, у чесотки, трихострон-
гилеза и коопериоза – по 20 %.
Больше всего паразитарных болезней 
регистрируется у маралов в ООО «Парк» – 
7 наименований, в ФГУП «Новоталицкое» 
и ООО «Каимское» отмечено по 6 видов инва-
зий, у пантовых оленей ООО «Поле» и ООО 
«Сигнал» – по 5 заболеваний, но в последнем 
отмечаются 4 доминирующих инвазии с мак-
симальными показателями экстенсивности 
и интенсивности в Алтайском крае.
ВЫВОДЫ
1. Из проведенных исследований уста-
новлено, что поголовье копытных животных, 
содержащихся в Тверской и Калужской об-
ластях, заражено 5 доминирующими видами 
возбудителей инвазионных болезней. На тер-
ритории Алтая у маралопоголовья было опре-
делено также 5 основных возбудителей.
2. В трех регионов РФ общими возбуди-
телями инвазионных заболеваний по распро-
странению среди животных являются желу-
дочно-кишечные стронгиляты, эймерии, эла-
фостронгилы, трихоцефалы, саркоптозные 
клещи и нематодиры.
3. Причины варьирования в экстенсив-
ных и интенсивных показателях инвазирован-
ности животных чрезвычайно многообразны. 
Общая зависимость паразитофауны обуслов-
лена географическими условиями и испыты-
вает влияние ряда факторов: отличающиеся 
климатические условия, наличие или отсут-
ствие промежуточного хозяина и различный 
состав почвы, а также антропогенное воздей-
ствие, выражающееся в нагрузке животных 
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на единицу площади пастбищ, отсутствие 
пастбищеоборота, искусственная изоляция 
животных в вольерах, парках, угодьях и дру-
гих резерватах.
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